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LABOR CIENTIFICA Y PROFESIONAL 
DEL DR. FRANCISCO MORALES PADRON 
por !OSE ANTONIO CALDERON QUIJANO 
En la Junta Ordinaria de 9 de diciembre de 1988, la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, ante la actitud y votación llevada 
a cabo por el Claustro de la Universidad de Sevilla sobre la pro-
puesta de nombramiento del Dr. Francisco Morales Padrón, Direc-
tor de esta Real Academia, se consideró cual había de ser la postura 
a adoptar por nuestra Corporación, teniendo además en cuenta que 
el Departamento de Historia de América y la Junta de Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad, el Consejo de Rectores, la 
Comisión Docente, la Comisión de Investigación y la Junta de Go-
bierno de la Universidad de Sevilla, habían adoptado por unanimi-
dad la resolución favorable a este nombramiento. 
Debe tenerse en cuenta que las razones aducidas por la mayoría 
del Claustro universitario sevillano no respondían a consideraciones 
de índole académico sino de carácter personal. 
En razón de mi afinidad profesional con el Dr. Morales Padrón, 
me ofrecí en dicha Junta a hacer un estudio objetivo de su actividad 
científica, en el triple aspecto: universitario, académico y profesio-
nal, señalando las circunstancias que concurren en el interesado 
como docente y como investigador. Este estudio es el que ahora 
presento para su publicación en el Boletín de esta Real Academia. 
Mi trabajo ha consistido en recoger y sistematizar la labor científica 
del Dr. Morales Padrón en las distintas facetas antes señaladas, y 
sólo pretende tener un valor testimonial y fehaciente, que he consi-
derado debe estar inspirado en un riguroso criterio de objetividad. 
He prescindido por ello de hacer valoraciones, empleando adjeti-
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vaciones y calificativos, ciñéndome a hacer una estricta relación de 
hechos concretos, de acuerdo con una sistematización geográfica y 
cronológica, para facilitar un mejor y mas claro conocimiento y 
comprensión por parte del lector, prescindiendo por ello una monó-
tona lista de actividades que, necesariamente, restan interés y aten-
ción. 
Ha sido pues mi proposito, únicamente, que este testimonio sirva 
para evitar el desconocimiento al emitir el juicio que por falta de 
la necesaria información pueda determinar una resolución que no 
responda a imprescindibles criterios de justicia y objetividad. 
Doy por supuesta la competencia que, en esta como en todas las 
materias universitarias, tienen todas las personas que estatutaria-
mente constituyen el organismo llamado a dilucidar las cuestiones 
científicas , tan delicadas e importantes como la que nos ocupa y, 
únicamente, como digo , he querido contribuir aportando los nece-
sarios elementos de juicio, objetivos y reales, desprovistos, por mi 
parte, de criterio valorativo. 
NOTICIA BIOGRAFICA Y ACTIVIDAD CIENTIFICA, 
ACADEMICA Y PROFESIONAL 
Francisco Morales Padrón nació en Santa Brigida en Las Palmas 
de Gran Canaria el 6-VII-1923 . 
Estudia el bachillerato en el Colegio Viera y Clavijo de Las Pal-
mas (1938-1944). 
Estudia los dos primeros cursos de la carrera de Filosofía y Letras 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna 
(Tenerife} (1944-1946). 
Cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla y en la Sección de Historia de América los tres cursos corres-
pondientes a esta especialización (1946-1949) , alcanzando la Licen-
ciatura con la calificación de Sobresaliente. Con anterioridad había 
obtenido el título de Maestro Nacional de l.ª Enseñanza en (1944-
1945). 
En 1950 obtiene el título de Doctor en la Universidad de Madrid 
con la calificación de Sobresaliente. Su tesis fue sobre «Jamaica 
bajo la soberanía española». 
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Durante los años 1948-1952, y en razón de los méritos de su ex-
pediente académico universitario , fue Becario del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 
En la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, organismo del 
C.S.I.C. ha sido Colaborador Científico (1954-1958), e Investigador 
Científico estando excedente desde 1971. Ha desempeñado en este 
organismo los cargos de Vicesecretario (1957-1965); Vicedirector 
(1965-1970); Director, durante veinticinco años, del Anuario de Es-
tudios Americanos (1950-1975); y Fundador y Director, también 
veinticinco años, de la Revista de Historiografía y Bibliografía 
Americanistas (1954-1979). 
Su carrera profesional ha estado jalonada por los siguientes nom-
bramientos: 
Profesor Ayudante de Historia de América de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Sevilla (1950-1952). En dicha 
Facultad gana en 1952 por concurso oposición, la plaza de Profesor 
Adjunto de Historia de América que desempeña hasta 1954, en que 
obtiene, también en virtud de concurso oposición, una plaza de Co-
laborador Científico del C.S.I.C., en la Escuela de Estudios Hispa-
noamericanos de Sevilla. 
Permanece en esta plaza hasta 1958 en que gana en propiedad, 
por concurso oposición, la Cátedra de Historia de los Descubri-
mientos Geográficos y Geografía de América de la Sección de His-
toria de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Sevilla. Esta plaza la ha desempeñado ininterrumpidamen-
te como Catedrático Numerario hasta el año 1988, en que fue jubi-
lado. Durante estos treinta años de labor docente ha dirigido varias 
decenas de Tesis de Licenciatura y de Tesis Doctorales. En ellas, 
aparte de otros temas, ha puesto especial énfasis en la Historia del 
Caribe, aclarando, sobre todo, el siglo XVII con una serie de mo-
nografías publicadas y merecedoras de diversos premios. 
Dichos estudios responden a una programación sobre la historia 
de las Antillas Mayores, que han abordado discípulos suyos como 
Cristina Campo Lacasa, Josefina Pérez Aparicio, Enriqueta Vila, 
Rosario Sevilla, Isabelo Macias, Angel López Cantos, Francisco 
Castillo, Pablo Tornero, Antonio Acosta, Antonio Gutiérrez, etc. 
Durante el tiempo del desempeño de su Cátedra Universitaria ha 
sido por elección del claustro: Vicedecano (1962-1965), Decano 
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(1965-1969) de la Facultad de Filosofía y Letras, y desde 1972 hasta 
1978, Director del Departamento de Historia de América de esta 
Sección en la propia Facultad. También en la Universidad de Sevi-
lla, y por nombramiento ministerial, a propuesta del Rectorado, ha 
sido Director del Colegio Universitario de Santa M .ª del Buen Aire 
(1964-1965) y Director del Colegio Mayor Hemanoo Colón (1964-
1978). 
En 1976 fue designado miembro del Patronato de la Universidad 
de Sevilla en representación del Profesorado. 
Durante los años 1976 a 1978 ha sido Vocal del Patronato de la 
Universidad de Santa María de la Rábida. 
Ingresó como Académico Electo en 1970 en la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras, leyendo su Discurso de Ingreso, «Aspec-
tos de la Sevilla Insólita» el 21-II-1971, desde cuya fecha es Acadé-
mico Numerario. 
En esta, y por elección de los Académicos, ha sido nombrado Bi-
bliotecario (1974-1981) y Director en sucesivas elecciones, durante 
los trienios: 1981-1984; 1984-1987; y 1987-1990. 
De las Instituciones a que pertenece empezaremos haciendo refe-
rencia a las Academias. 
Es Académico Correspondiente en España: de las Reales Acade-
mias nacionales de la Historia (1970), Española de la Lengua 
(1983) ; y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba. 
En América es Académico Correspondiente de las Academias de 
la Historia de Venezuela, Panamá, Dominicana, y Puerto Rico. 
Pertenece a los siguientes Institutos Científicos: 
En España: Cultura Hispánica ; Estudios Canarios; Estudios Co-
lombinos de la Isla de la Gomera. 
En América: Historia del Paraguay; Historia de Sao Paulo; His-
toria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario (Ar-
gentina); Estudios Históricos de la Independencia Argentina «Dr. 
Agustín Gascón»; Investigaciones Históricas Tupac-Amaru de Lima 
(1984). 
En cuanto a las Sociedades Científicas; en España es Correspon-
diente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tene-
rife; en Europa pertenece al Centro de Estudios Históricos Ultra-
marinos de Portugal; y a la Societé des Arnericanistes de Paris. 
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Y en América a: las Sociedades de Geografía e Historia de Hon-
duras; Mexicana de Historia; Dominicana de Geografía; y Bolivia-
na de Historia. 
Es además Socio de Honor del Museo Canario de Las Palmas 
(1974) ; y desde 1983 es miembro del Consejo de la Fundación Fon-
do de Cultura de Sevilla (FOCOS) . 
Entre los Centros e Instituciones Científicas, Universidades, etc. , 
donde ha sido invitado a dar ciclos de conferencias o cursos están: 
Cursos 
España: Universidad de Sta. M.ª de la Rábida; Cursos de Verano 
de las Universidades de Cádiz, Menéndez Pelayo de Santander, 
Oviedo, y San Agustín del Escorial. Y en la Universidad de Sevilla 
Cursos de Verano del Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrame-
da y Cursos de Otoño para extranjeros, Cursos de Verano de la 
Universidad de Alcalá. 
Ha sido además profesor de la Escuela Diplomática en Madrid, 
donde ha dictado cursos de 40 unidades didácticas en los años 1971, 
1972, 1974 y 1976. 
América: América Central, Antillas, Venezuela, Argentina, Esta-
dos Unidos, Panamá, Perú, etc. Universidades de Puerto Rico; City 
New York University; St.0 Tomás de Aquino de San Miguel del Tu-
cuman; F1aggstad, (Arizona); en los Estados Unidos; e Instituto Pe-
dagógico de Caracas. 
Europa: Universidades de Tours, París (Nanterre), F1orencia, 
Varsovia y Colonia. 
Conferencias 
En España en Madrid, Sevilla, Cádiz, Jerez, León, Burgos, Las 
Palmas, Tenerife, Lanzarote, Almería, Jaén y Cáceres, etc. 
Direcci6n 
La parte referente a América en las siguientes Enciclopedias: 
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Facta (Editorial Rialp); Cultura Española (Editora Nacional); La-
bor (Tomo V. Conquista y Nacionalidades); G.E.R . (Proliber Na-
varra) . Y también ha tenido la dirección de la «Historia Universal 
de los Descubrimientos» (3 tomos) ; «Historia de Sevilla» (Universi-
dad de Sevilla); Colección Guagua (Cabildos de Gran Canaria); Co-
lección «Tabula Americae» (Ediciones Testimonio). 
Organización 
La Semana Canaria (1965); el Simposium lascasiano con motivo 
del V Centenario de Las Casas (1966) ; l.ª Reunión de Americanis-
tas Españoles (1969); IX Coloquio Internacional de Historia Marí-
tima (1967); Simposio lascasiano en el V Centenario del nacimiento 
de Las Casas (1974). Todos ellos en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Sevilla. 
La 1. ª Reunión de Americanistas Europeos (1969) y Curso sobre 
Iberoamérica (1972) en la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo (Santander) ; 2.ª Reunión de Americanistas Europeos (1970) en 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. 
Coloquios de Historia Canario-Americana I-VIII (1976-1988), en 
la Casa de Colón de Las Palmas. 
Colección «Guagua» que entre 1979 y 1984 alcanzó 58 títulos. 
Colección «Tábulae Americae» de la Empresa Testimonio Com-
pañía Editorial. 
Reorganizó y dió impulso al Boletín de la Real Academia Sevilla-
na de Buenas Letras, que en los años 1973 y 1989 lleva publicados 
17 números. 
Creó los Cursos Femeninos de la Universidad de Verano de St.ª 
María de la Rábida (1962). 
Codirector del I Curso de Verano de Estudios Sociales del Puerto 
de St.ª María (1963) . 
Director del Seminario «Viajeros de América», y «América Cen-
tral, encrucijada» (1989), en la Universidad Menéndez Pelayo en 
Sevilla. Simposio sobre «Emigración canaria a América en el s. 
XX» (1989), en Lanzarote. Ciclo sobre «Remando Colón y su épo-
ca», en Sevilla (1989). 
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Condecoraciones 
España , la Encomienda con Placa de Alfonso X. América. Perú, 
la Orden del Mérito Civil. Venezuela, la Orden «Andrés Bello». 
Otras distinciones recibidas: Hijo predilecto de Santa Erigida, y 
Adoptivo de Las Palmas (Gran Canaria); Doctor Honoris causa de 
la Universidad Attila Josef, de Szeged (Hungría) (1987) ; Profesor 
Extraordinario de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
de Tucumán (1982); Concesión del «Can de Plata~> del Cabildo In-
sular de Gran Canaria (1988). 
En la prensa: «Premio ABC de Sevilla, 1985»; «Leoncio Rodrí-
gueZ» del Diario «El Día» de Santa Cruz de Tenerife. 
CLASIFICACION Y RELACION SISTEMATICA 
DE LAS PUBLICACIONES 
América 
Historia General de América 
Descubrimiento y Conquista de América 
- Proceso descubridor 
- Colón 
- Conquista 
Etapas Históricas Americanas 
- Período Prehispánico 
- Proceso Emancipador 
- América Independiente 
Territorios y Repúblicas Americanas 
- Estados Unidos 
- México 




• Puerto Rico 



















Las cuestiones referentes a las PUBLICACIONES las vamos a 
abordar atendiendo a la temática que nos parece permite la mejor 
sistematización, sin perjuicio de indicar en ella la índole de los tra-
bajos recogidos, muy numerosos, como veremos, y en los que hay 
que distinguir cuando se trata de monografías, artículos, etc. 
Siendo su condición principal la de historiador de AMERICA, 
en sus distintas etapas y manifestaciones, hemos de comenzar por 
las que ha dedicado a la HISTORIA GENERAL DE AMERICA, 
y en ellas están en primer lugar, la más amplia de todas, su mono-
grafía Historia de América1, publicada por Espasa Calpe, y que am-
pliada y puesta al día, fue objeto de una segunda edición. Con ca-
rácter más sintético, y finalidad docente, está su Historia de Hispa-
noamérica2, publicada por la Universidad de Sevilla. 
Posteriormente publicó, en la Editorial Gredos, América Hispana 
l. Madrid, 1962, 2 vols., 797 y 723 pp., 1975, 2 vols. 1003 y 846 pp. y 1985, 1003 
y 846 pp. 
2. Sevilla, 1972, 487 pp. 
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hasta la creación de las Nuevas Naciones; y América Hispana: las 
Nuevas Naciones3. 
Sus últimas y más recientes obras sobre este aspecto general de 
la Historia de América son el Atlas Histórico Cultural de América 
y The Journal of Don Francisco de Saavedra Sangronis, 1780-
17833bis. 
Participó con L. Pericot García y J .A. Calderón Quijano en la 
Historia de los Pueblos lberoamericanos4 de la Enciclopedia Labor, 
que también alcanzó una segunda edición. Y con F. Pérez-Embid 
publicó un libro que se tituló Acción de España en América5• 
Con carácter ideológico tiene la Historia negativa de España en 
América6 ; y el artículo Historia de América, Historia de Occidente 7 • 
Al DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMERICA, el 
asunto que más directamente le afecta por ser la titulación de su 
cátedra universitaria, no obstante su probada condición de historia-
dor general de América, ha dedicado una especial atención, publi-
cando una monografía, con el propio título de Historia del Descu-
brimiento y Conquista de América8, en la Editora Nacional; que lle-
va hasta la fecha cuatro ediciones, habiendo duplicado en la última 
la extensión de la primera. Esta monografía fue traducida y publi-
cada en Rumanía con el título de Istoria Descoperirii si Cuceririi 
Americü9• 
Concretandose al PROCESO DESCUBRIDOR, participó en la 
Enciclopedia Espasa-Calpe-Argantonio con El Descubrimiento. Si-
glo XVI1º; y en los tomos: de El descubrimiento de América y Amé-
rica después del Descubrimiento11 del Colegio Mayor Zurbarán de 
Madrid. 
3. Madrid, 1986, 2 vols., 387 y 359 pp. 
3 bis. Prólogo de Antonio Rumeu de Armas. Dibujos de Ignacio Tovar. Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1988, 2 vols., 746 págs. , mapas y láminas. El Diario de Don 
Francisco Saavedra, fue transcripción suya, que también le puso Introducción y notas. 
La traducción y otras notas fue de Aileen Moore Topping. University of Florida 
Press, Gainesville, 1988, 380 pp. + Glosario e Indices. 
4. Tomo V, Barcelona, 1959 y 1962. 
5. Barcelona 1958, 305 pp. 
6. Madrid, 1956, «O Crece o muere», 48 pp. 
7. Sevilla, 1954, Estudios «Americanos», números 33-34, pp. 21-38. 
8. Madrid, 1963, 472 pp. ; 1971, 611 pp. ; 1973, 611 pp.; 1981, 842 pp. 
9. Bucarest, 1979, 490 pp. 
10. Madrid, 1983, Tomo IV, 318 pp. 
11. Madrid, 1986 y 1987. 
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Tiene además los siguientes artículos: El descubrimiento de Amé-
rica según Washington lrving12; Los descubrimientos en los siglos 
XIV y XV y los archipiélagos atlánticos13; Las capitulaciones14; Las 
Instrucciones a Magallanes15 ; El Libro en el Descubrimiento, con-
quista y colonización de América16; Transcedencia del Descubri-
miento16bis; Los méritos, servicios y fracasos del conquistador11 ; Los 
viajes Analuces18 ; Armadas descubridoras y colonizadoras desde Se-
villa, de Colón a Magallanes19 ; Descubrimiento y toma de pose-
sión20; Los descubrimientos de Mendaña, Fernández de Quirós y 
Vaez de Torres, y sus relaciones de viajes21 ; El proceso de los descu-
brimientos geográficos22 ; y con carácter bibliográfico, La Historia de 
los Descubrimientos geográficos en obras europeas recientes23 • 
Sobre el propio COLON está su libro Cristóbal Colón, Almirante 
de la Mar Oceana24 ; y el artículo Las relaciones entre Colón y Mar-
tín Alonso Pinzón 25 . 
En lo que se refiere a la CONQUISTA ha publicado en la Escue-
la de Estudios Hispanoamericos de Sevilla una monografía de con-
junto sobre la Fisonomía de la Conquista lndiana26 ; y en la Colec-
ción Austral Los conquistadores de Américan, además de cuatro ar-
tículos: Armas espirituales y colaboracionismo en la Conquista, Los 
12. Apud. Washington Irving (1859-1957) , Universidad de Granada, 1960. 
13. Las Palmas de Gran Canaria 1971 «Anuario de Estudios Atlánticos», n.0 17, 
pp. 42-465. 
14. Historiografía y Bibliografía Americanista, vol. XVI , n. 0 3, pp. 197-218. Sevi-
lla, 1973. 
15. Lisboa, 1975. 
16. Apud. Madrid, 1983. 
16 bis. VII Jornadas de Estudios Canarias-América. Sta. Cruz de Tenerife, pp. 
227-240. 
17. Mérida 1988, Actas del Congreso V Centenario de Hernán Cortés y su tiem-
po, Tomo l , 197-208. 
18. La Rábida, Huelva. Diciembre, 1985. 
19. Apud. El Rfo, el Bajo Guadalquivir. Madrid, 1985. 
20. Sevilla, 1955, «Anuario de Estudios Americanos», XII, 321-380. 
21. Sevilla, 1967, «Anuario de Estudios Americanos», XXIV, 985-1044. 
22. Sevilla , 1959, «Estudios Americanos», números 88-89, 19-33. 
23. Sevilla, 1958, «Estudios Americanos», números 78-79, 167-182. Río de Janei-
ro, 1958, «Revista Geográfica», n.0 49. 
24. Madrid, 1988, Anaya, Biblioteca Americana, 128 págs. 
25. Madrid, 1961, «Revista de Indias», n. 0 83 y Lisboa, 1961, «Actas del Congres-
so Internacional de História dos Descobrimentos», vol. III, pp. 433-442. 
26. Sevilla, 1955, XII, 192 pp. 
27. Madrid, 1975, n.0 1565, 171 pp. 
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méritos, servicios y fracasos del Conquistador, Los Caballos en la 
Conquista y La Historia Negra del Conquistado(l-7bis. 
Otras publicaciones, siguiendo en su temática los diferentes pe-
riodos o ETAPAS HISTORICAS AMERICANAS. 
Al PERIODO PREHISP ANICO se refiere en su artículo Aspec-
tos de la cultura de los indios muzos (Alto Magdalena)28• Al PRO-
CESO EMANCIPADOR, La Independencia de América en sus Ac-
tas29; y a la AMERICA INDEPENDIENTE, Dictaduras en Hispa-
noamérica30; y La idea de Hispanoamérica en la España de los siglos 
X IX y XX31• 
Un sector de estudios e investigaciones que ha dado lugar a la 
publicación de diversas monografías y artículos es el que hace refe-
rencia a los distintos TERRITORIOS Y REPUBLICAS AMERI-
CANAS. 
Empezando de norte a sur, vemos en primer lugar una monogra-
fía , referente a los ESTADOS UNIDOS, titulada Historia de unas 
relaciones difíciles (EE. UU.-América Española)32, publicada por la 
Universidad de Sevilla; y asimismo un estudio sobre la Participación 
de España en la Independencia política de EE.UU. 33, aparecido en 
Publicaciones Españolas. 
Sobre MEXICO tiene uno de sus primeros artículos, Baños ter-
males en México (siglo XVIII)34 ; y otro referente a la emancipación, 
titulado, México y la Independencia en Hispanoamérica en 1781, se-
gún un comisionado regio: Francisco de Saavedra35• 
27 bis. Apud. La Huella de España en América. Descubrimiento y fundación de 
los Reinos de Indias (1475-1560). Curso oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, 
1988, pp. 205-218. Apud. Homenaje a Aurelio Miró Quesada. Lima, 1987, pp. 633-
646 y en «Historia Paraguaya», vol. XXIV, 1987, pp. 175-195. Apud. Actas del Con-
greso Hernán Cortés y su tiempo. Mérida, 1987. Tomo 1, pp. 197-208. Apud. Seerta 
Gratulatoria in honorem Juan Régulo III. Geografía e Historia. La Laguna, 1988, 
pp. 635-645. 
28. Sevilla, 1958, «Anuario Estudios Americanos», XV, pp. 551-616. 
29. Sevilla, 1955, «Estudios Americanos», n. 0 47, pp. 1-19, pp. 187-191. 
30. Madrid , 1952, «Arbor», números 81-82. 
31. Varsovia, Actas V Reunión Americanistas Europeos en Torun en 1976, 
«Estudios Latinoamericanos», 6, 1980, pp. 199-236. 
32. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1987, 383 pp. 
33. Madrid, 1952. Fue reeditada en 1963; 46 pp. 
34. Sevilla, 1949, «Anuario Estudios Americanos», VI, pp. 695-714. 
35. Madrid, 1969, «Revista de Indias», n.0 115-118, pp. 335-358. 
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Y sobre AMERICA CENTRAL, unas Notas históricas de Amé-
rica Centraf36. 
Pero la atracción preferente, quizás por su condición de insular, 
o por las relaciones que con su lugar de nacimiento tienen las AN-
TILLAS, ha dedicado a ellas una serie de estudios de carácter ge-
nérico, y otros específicos concernientes a las islas que las integran. 
Sobre el conjunto del ARCHIPIELAGO ANTILLANO tiene: 
Fondos relativos a las Antillas Menores36bis; Los Estados Unidos y 
la historia antillana31 ; y Estados Unidos en el Caribe38; ocupándose 
también de la Economía y sociedad en las islas antillanas39. 
A CUBA, Ja Perla de las Antillas ha dedicado dos trabajos: La 
vida cotidiana en una hacienda cubana de esclavos40; y Conspiracio-
nes y masonería en Cuba. 1810-182641 . 
A la isla de JAMAICA, objeto de su inicial dedicación como in-
vestigador y que escogió como tema de su tesis doctoral, publicada 
mas tarde con el título de Jamaica Española42 ; refiriéndose también 
a ella en el artículo sobre El Western Design de Cromwell43 . 
Sobre la isla de PUERTO RICO tiene tres estudios: Barcos, li-
bros y negros para Puerto Rico44; Primer intento de independencia 
Puertorriqueña45; y Cartografía sobre Puerto Rico en Londres, París 
y Madrid46; esta última con la colaboración de Juana Gil Bermejo 
y María Teresa Garrido. 
De la porción meridional del Nuevo Continente, es probablemen-
te a VENEZUELA a la que ha dedicado mayor atención. 
36. Sevilla, 1956, «Estudios Americanos,., n .0 56, pp. 437-444. 
36 bis. Puerto Rico, 1966. Institute of Caribean Studies, pp. 1-16. 
37. Sevilla, 1955, «Estudios Americanos,., o.º 49, pp. 435-439. 
38. Sevilla, 1961, «Estudios Americanos», o .º 107, pp. 169-181. 
39. Sevilla, 1958, «Estudios Americanos», n.°' 86-87, pp. 273-282. 
40. San Juan de Puerto Rico, 1961, «Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña», n.0 10. 
41. Sevilla, 1972, «Anuario Estudios Americanos», XXIX, pp. 343-377. 
42. Sevilla, 1952, «Escuela de Estudios Hispanoamericanos», 497, pp. 
43. Sevilla, 1950, «Estudios Americanos», n .0 6, pp. 181-195. 
44. San Juan de Puerto Rico, 1960, «Revista del Instituto de CUitura Puertorri-
queña,., n. 0 8. 
45. Puerto Rico, 1962, «Caribean Estudies», Vol. X, n .0 4, y Madrid 1962, «Re-
vista de Indias», números 87-88, pp. 107-127. 
46. Sevilla, 1961, Anuario Estudios Americanos, XVIII, pp. 615-649. 
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Tiene sobre ella dos monografías: Rebelión contra la Compañía 
de Caracas41; y el Catálogo de Mapas, Planos y Dibujos sobre Vene-
zuela existentes en el Archivo de Indias48 hecho con José Llavador 
Mira. 
Entre los artículos están: Francisco Tomás Morales, último Capi-
tán General de Venezuela49 ; y la Introducción a la nacionalidad ve-
nezolana50. 
Su conocimiento de la historia venezolana le lleva a estudiar los 
avatares históricos de la isla de TRINIDAD, a la que dedica dos 
artículos que recogen la primera parte de la historia española en 
ella. El primero es Descubrimiento y papel de Trinidad en la pene-
tración continental51; y el segundo se ocupa de Trinidad en el siglo 
XVII52 • Siguiendo este plan de investigación dirigió a Josefina Pérez 
Aparicio la tesis de licenciatura, publicada con el título de Pérdida 
de la Isla de Trinidad53 • 
Sobre BRASIL tiene: Los rusos en el Brasil. Siglo XVIIF4; y El 
mundo brasileño55• 
Y sobre otros territorios de distintas naciones de AMERICA 
DEL SUR: Documentos en el Archivo General de Indias referentes 
a las sublevaciones indígenas en el siglo XVIII (Perú, Bolivia, Ar-
gentina, Chile56; y La frontera peruano-ecuatoriana51• 
Uno de los campos históricos cultivados por el autor con mayor 
asiduidad, teniendo en cuenta para ello el incremento del america-
nismo científico en el último medio siglo, ha sido el de la HISTO-
RIOGRAFIA y la BIBLIOGRAFIA, que él personalmente ha fo-
mentado creando y dirigiendo la Sección de Historiografía y Biblio-
47. Sevilla, 1956, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 144 pp. 
48. Sevilla , 1955-56, 2 tomos, 87 y 75 pp., 286 láminas. 
49. Sevilla, 1976, «Anuario Estudios Americanos», XXXIII, pp. 641-712. 
50. Sevilla, 1956, «Estudios Americanos», n.0 52, 1-18. 
51. Sevilla, 1957, «Anuario Estudios Americanos», XIV, pp. 93-159. 
52. Sevilla, 1960, «Anuario Estudios Americanos», XVII, pp. 133-181. 
53. Sevilla, 1966, 230 págs. Sevilla, 1965, «Anuario Estudios Americanos», XXII, 
pp. 1-229. 
54. Sevilla, 1970, «Anuario Estudios AmericanoS», XXVII, pp. 419-482. 
55. Sevilla, 1955, «Estudios Americanos», n .0 48, pp. 255-271. 
56. Lima, 1972, V Congreso Internacional de Historia de América. Publicaciones 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independnecia del Perú, pp. 1-
428. 
57. Sevilla, 1950, «Estudios Americanos» , n .0 7, pp. 455-466. 
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grafía del Anuario de Estudios Americanos, convertida mas tarde 
en la Revista de Historiografía y Bibliografía Americanista. 
En primer lugar tenemos la monografía sobre Bibliografía Espa-
ñola de Historia Marítima (1932-1962) 58 en colaboración con F. Pé-
rez-Embid. 
Sobre Historiografía concretamente ha publicado cuatro trabajos 
de indudable utilidad para el conocimiento de las personas que cul-
tivan el campo de la Historia de América, y que tituló: Historiado-
res españoles en América59 ; El americanismo en Europa&:l; y Guía 
de Profesores de Historia de América en Universidades lberoameri-
canas61; y Guía de Americanistas españoles62. 
En la revista Estudios Americanos publicó desde 1955 hasta 1958 
América en la Bibliografía Española63 , recogiendo en ella toda la 
producción americanista de nuestro país en aquellos años. 
Más tarde, en las Informaciones Bibliográficas Americanistas de 
la mencionada revista de Historiografía y Bibliografía Americanis-
ta, publicó una Guía Bibliográfica General sobre Historia de Amé-
rica64. 
En el campo de la historiografía clásica publicó Los grandes cro-
nistas de Indias65 • 
Y en el bibliográfico, además de Una obra francesa sobre econo-
mía virreina/66 ; tiene una serie de Informaciones bibliográficas en 
Viena67; México68; y Washington69• 
Ha abordado también otros temas. En el aspecto HISTORICO-
JURIDICO, además de los ya mencionados Descubrimiento y toma 
de posesión, y Las Capitulaciones; es suya la monografía que tituló 
58. Sevilla, 1970, XV + 155 pp. 
59. Sevilla, 1969, 28 pp. Sevilla, 1967, «Anuario Estudios Americanos», XXIV, 
pp. 1845-1872. 
60. Sevilla, 1968, «Anuario Estudios Americanos», XXV, pp. 645-670. 
61. Sevilla, 1971, «Historiografía y Bibliografía Americanista», XV, 1, pp. 45-79. 
62. Sevilla, 1971, «Historiograf!a y Bibliografía Americanista», XV, 2, pp. 247-
279. 
63. Sevilla, 1956-1958. Números 53, pp. 171-189; 57-58, pp. 81-89; 64-65, pp. 98-
117; 69-70, pp. 411-434; 76-77, pp. 79-92; 82-83, pp. 93-99. 
64. Sevilla, 1978, XXII, pp. 63-129. 
65. Sevilla, 1957, «Estudios Americanos», números 73-74, pp. 85-108. 
66. Madrid, 1957, Arbor, n. 0 136, pp. 555-562. 
67. Viena, «Historical Abstract». 
68. México, Revista de Historia de América. 
69. Washington, Revista Interamericana de Bibliografía. 
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Teoría y Leyes de la Conquista70. Y en el campo ECONOMICO, 
su artículo Perfiles de la economía hispanoamericana 71 . 
En la LITERATURA, además de dos trabajos sobre literatura 
en relación con América: América en la Literatura Española12•73 ; 
con versión francesa del mismo título 74 . Como conocedor de la lite-
ratura hispano americana actual, ha publicado una monografía titu-
lada América en sus novelas75; y dos artículos: Los problemas de 
Hispanoamérica en sus novelas76; y Superstición, sincretismo y cato-
licismo en la novela hispanoamericana 77. 
Sobre temas MARITIMOS en general tiene Galleons, Pirates, 
Pearls and Fantastic Straits: California. XVII th. Century78. 
Y finalmente sobre la UNIVERSIDAD, dos artículos: Universi-
dad y Sociedad en Iberoamérica79; y Universidad y diversidad en La 
Historia Centroamericana81J. 
Junto a esta abundante producción bibliográfica americanista que 
hemos sistematizado científicamente, están sus libros, artículos y 
trabajos sobre ESPAÑA, en los que cabe distinguir fundamental-
mente los dedicados a ANDALUCIA, SEVILLA y CANARIAS, 
lugares que por razones personales, lógicamente explicables, han 
constituido, al lado de los anteriores, el principal objeto de sus in-
vestigaciones y estudios históricos. 
Siguiendo la trayectoria de los trabajos bibliográficos e historio-
gráficos, está, en primer lugar, su artículo El americanismo en Eu-
ropa y España81 • 
70. Madrid, 1979, Ediciones de Cultura Hispánica, 536 pp. 
71. Sevilla, 1959, «Estudios Americanos», números 90-91 , pp. 169-173. 
72. Madrid, 1966, Revista Atlántida, n.0 23 , pp. 486-506. 
73. Madrid, 1966, Revista Atlantida, n.0 23 , pp. 486-506. 
74. París, 1968. Apud. Dixieme stage intemational d'Etudes Humanistes, Tours, 
1966. 
75. Madrid, 1983, Ediciones Cultura Hispánica, 309 pp. 
76. Santa Cruz de Tenerife , 1980, I Jornadas de Estudios Canarias-América, pp. 
225-244. 
77. VI Semana de Historia Eclesiástica de España Contemporánea. «Iglesia, So-
ciedad, Política en la España Contemporánea»: Ediciones Escurialenses, 1983, pp. 
233-247. 
78. Apud. «To the Totem Shore. The Spanish Presence on the North west Coast», 
Madrid, 1986. 
79. Madrid, 1969, «Revista Atlantida», n.0 39, pp. 247-261. 
80. Santiago de Chile, 1970, Revista «Historia», n.º 8. 
81. Sevilla, 1968, «Anuario Estudios Americanos», XXV, pp. 373-387, 645-670. 
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Sobre ANDALUCIA, por la gran vinculación con América, tiene 
tres trabajos: la Clausura a las 1 Jornadas sobre Andalucía y Amé-
rica82; Los Americanistas Andaluces del siglo XIX83 y la monografía 
Andalucía y América84 . 
Sobre CADIZ está su artículo Cádiz y los caminos del Mar85 • 
Es sin duda SEVILLA, al lado de su patria, Canarias, la ciudad 
a la que ha dedicado mayor producción, considerándola preferida 
en sus estudios e investigaciones. 
Siguiendo un orden que va de los trabajos de mayor a menor ám-
bito histórico-geográfico, comenzaremos por su monografía La Ciu-
dad del Quinientos-86; y la Mínima Historia de Sevilla'rll. También en 
este apartado están Sevilla, la ciudad de los Cinco Nombres88; la 
Guía Sentimental de Sevilla89 ; las Memorias de Sevilla90; la transcrip-
ción, estudio y notas de la Historia de Sevilla de Luis Peraza91 ; y la 
Introducciuón a la Historia de Sevilla por Alonso Morgado92 • 
Al referirnos a temas concretos sobre la ciudad, están sus mono-
grafías: Sevilla y el Río93; Los Corrales de Vecinos de Sevilla94; y 
los Archivos parroquiales de Sevil/a95 . 
Tiene también una serie de ensayos sobre la ciudad: Sevilla Insó-
lita96; que constituyó el tema de su discurso de ingreso en la Real 
82. Huelva, 1981. Primeras Jornadas de Andalucía y América, La Rábida, II, pp. 
411-418. 
83. Sevilla-Ecija, 1985, Actas del IV Congreso de Academias Andaluzas, pp. 
61-80. 
84. Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1988, 182 pp. 
85. Apud. Cádiz en Sevilla 92. Equipo 28 , 1987, pp. 5-8. 
86. Sevilla, 1957, 357 pp. Tomo 111 de la «Historia de Sevilla», publicada por su 
Universidad y dirigida por el propio autor. Tercera edición corregida en 1989. 
87. Sevilla, 1981, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, s.p. 
88 . Madrid , 1987, 106 pp. Edit. Turner. 
89. Sevilla, 1988, 187 pp. Publicaciones de la Universidad. 
90. Córdoba, 1982, 241 pp. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
91. Sevilla, 1979, 110 pp. Tirada aparte del Boletín de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras. Vol. VI, n.º 6, pp. 76-179. 
92. Sevilla, 1981, Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 
93. Sevilla, 1980, 107 pp. Biblioteca de Temas Sevillanos. 
94 . Sevilla, 1974, 87 pp. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1981, 
Colección «Cosas de Sevilla», 81 pp. 
95. Sevilla, 1982, 438 pp. Publicaciones de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. 
%. Sevilla, 1972 a 1987, 5 ediciones. La última de 259 pp. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. 
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Academia Sevillana de Buenas Letras; Visión de Sevilla97; Soñando 
Caminos98 ; y Varias Sevillas99; que acreditan sus dotes y aficiones 
literarias. 
Una serie de artículos aluden al papel americanista de nuestra 
ciudad. Son estos: El Guadalquivir, Río de América100 ; que insiste 
sobre la significación de la monografía Sevilla y el Río que vimos 
dedicó a este; La americanidad de Sevilla1º1 ; y La vocación america-
na de Sevilla1rn. 
En lo que hace referencia al comercio y a la navegación desde 
Sevilla está el artículo The Commercial Worlds of Sevilla in Early 
Modern Times103• 
Y también sobre otros aspectos sevillanos tiene el capítulo sobre 
El Retablo testigo histórico104; del libro El Retablo del Altar Mayor 
de la Catedral de Sevilla; y La Naturaleza en Sevilla105• 
Finalmente está la producción bibliográfica referente a CANA-
RIAS , patria del autor, cuya temática vamos a recoger siguiendo 
las directrices que hemos establecido en este estudio. 
La iniciamos con una monografía, Canarias: Crónicas de su con-
quista106; y el artículo titulado Conquista de Gran Canaria1rn . 
Vienen luego varios trabajos que hacen referencia a Canarias y 
América, y en algunos casos a Sevilla. El primero se titula precisa-
mente Sevilla, Canarias y América108; luego El desplazamiento a In-
97. Sevilla, 1975, 148 pp. Publicaciones de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. 
98. Real Academia Sevillana de Buenas Letras y Cabildo Insular de Canarias. 
Sevilla, 1977, 339 pp. 
99. Sevilla, 1986, 162 pp. Ayuntamiento de Sevilla. 
100. Madrid, 1968, Revista Atlantida, n.º 31, pp. 77-85. 
101. Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Vol. 15, Sevilla, 
1987, pp. 6-32. 
102. Sevilla, 1988, Apud. Sevilla y el Nuevo Mundo, Ocho visiones, pp. 123-136. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. 
103. Apud. «The Joumal of European Economic History», Roma, 1973. Vol. 2, 
n.0 2, pp. 294-319. 
104. Apud. El retablo mayor de la catedral de Sevilla. Sevilla, 1981, Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, pp. 25-43. 
105. Sevilla, 1979, Boletin de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, n. 0 
7, pp. 57-68. 
106. Las Palmas, 1978, 536 pp. El Museo Canario. 
107. Sevilla, 1960. Anales de la Universidad Hispalense, Vol. XX, pp. 13-19. 
108. Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1970, 356 pp. 
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días desde Canarias1('f); Canarias en los Cronistas de Indias110; Las 
Canarias y la política emigratoria a Indias111 ; Canarias en América 
y América en Canarias112; Canarias y América113; y Colonos canarios 
en lndias114. 
En lo concerniente a cartografía y documentación de Canarias es-
tán su Cartografía Canaria en la Biblioteca Nacional de París (Sec-
ción de mapas y planos)115 ; Canarias en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla116; e Inventario de Fondos existentes en el Archivo de In-
dias sobre las Canarias117• 
En el terreno jurídico están el Cedulario de Canarias11ª; las Orde-
nanzas del Concejo de Las Palmas (1531) 119 ; y los Méritos, servicios 
y Estado de las Canarias en 1761120. 
Sobre las relaciones mercantiles de Canarias y América tiene una 
monografía titulada El Comercio Canario-Americano en los siglos 
XVI, XVII y XVIII121• Y finalmente, los estudios filológicos sobre 
la lengua española y el habla canaria122; y Palabras y modismos ca-
narios en las novelas hispanoamericanas123• 
109. Las Palmas, 1950, «El Museo Canario», números 33-36, pp. 1-24. 
110. Madrid, 1964, Anuario de Estudios Atlanticos, Vol. X, pp. 179-234. 
111. Las Palmas, 1977, pp. 210-291. I Coloquio Canario Americano , 1976. 
112. Sevilla, 1956, Estudios Americanos, n. 0 62, pp. 355-366. 
113. Las Palmas de Gran Canaria, 1982, 60 pp. Colección Guagua. 
114. Sevilla, 1951. «Anuario Estudios Americanos», VIII, pp. 399-441. 
115. Madrid, 1960, pp. 521-546. «Anuario de Estudios Atlánticos», vol. 6. 
116. Madrid, 1961-1962, «Anuario de Estudios Atlánticos», vols. 7-8, pp. 355-492. 
117. Madrid, 1979-1980, «Anuario de Estudios Atlánticos», vols. 25-26, pp. 419-
472, y 517-549. Mejorado y corregido fue publicado en V Coloquio de Historia Cana-
rio-Americano (1982). Tomo III, pp. 103-186. 
118. Sevilla , 1970, 3 vols., XXV, 415, 404 y 421 pp. 
119. Las Palmas, 1974, 158 pp. 
120. Las Palmas, 1960, «El Museo Canario», n.05 75-76, pp. 39-58. 
121. Sevilla, 195 . Publicación de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 
122. Sevilla, 1980. «Boletin de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras». Vol. 
VIII, n.0 8, pp. 141-148. 
123. Canarismos en las novelas hispanoamericanas. Apud. «Estudios en homenaje 
a su primer Rector y Fundador de la Universidad Hispano-Americana Dr. Vicente 
Rodríguez Casado». Madrid, 1988, pp. 181-188. 
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CONGRESOS, CICLOS Y REUNIONES 
CIENTIFICAS, SYMPOSIA, ETC. 
A continuación se indica la participación de Francisco Morales 
Padrón en Congresos, Conferencias, Reuniones Científicas, Sympo-
sia, etc. 
De acuerdo con el criterio establecido, y para su mejor compren-
sión y claridad, están sistematizados siguiendo un criterio geográfico 
dentro de la cronología. 
España 
Representante del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, en el 11 Congreso Hispanoamericano de Historia, ce-
lebrado en la ciudad de Trujillo en 1957. 
Invitado por la Fondation International des Sciences Humai-
nes a las «Conversación de Historia» celebradas en la Uni-
versidad de Navarra en mayo de 1972. 
Invitado a la Reunión Internacional. «Nuevas Metas para la 
Humanidad». Madrid, 10-13 diciembre 1981. 
Participa en el ciclo ~<Sevilla y su Historia», Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros. Sevilla, 1981. 
Participa en «VI Semana de Historia Eclesiástica Contempo-
ránea». El Escorial, 1981. 
Participa en la VII Asamblea General del Congreso «Asocia-
ción Europea de Profesores de Español». La Rábida, 1982. 
Participa en el ciclo «Andalucía y América. Aspectos histó-
ricos y realidad económica presente», VI Jornadas de Estu-
dios Andaluces. Sevilla, 1983. 
Asiste a las VII Jornadas de Estudios Americanos sobre el 
tema «Canarias-América antes del Descubrimiento: La ex-
pansión europea en Santa Cruz de Tenerife», Octubre 1984. 
Asiste a las 1 Jornadas de Estudios ante el V Centenario del 
Descubrimiento de América. Colegio Mayor Belagua Uni-
versidad de Pamplona. Abril 1985. 
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Asiste a las Primeras Jornadas del Seminario Interdisciplina-
rio sobre Iberoamerica en el V Centenario del Descubri-
miento. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filoso-
fía y Letras. Madrid, Octubre 1985. 
Asiste al V Congreso de las Reales Academias de Andalucía, 
sobre el tema «Andalucía y América», pronunciando la con-
ferencia de clausura en Sevilla, Octubre 1985. 
Asiste al 1 Simposio sobre el Descubrimiento de América. 
Colegio Mayor Zurbarán. Madrid. Noviembre 1985. 
Ponente del Congreso sobre «Hernán Cortés y su tiempo», 
organizado por la Universidad de Extremadura, Cáceres. 
Noviembre 1985. 
Participa en el Ciclo de conferencias sobre «Los enigmas co-
lombinos» organizado por la facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alcalá de Henares. Enero 1986. 
Participa en el II Coloquio Universitario organizado por el 
Colegio Mayor Guadaira. Sevilla. Enero 1986. 
Participa en las I Jornadas de Artillería en Indias. Sevilla. 
Abril 1986. 
Es miembro del Jurado en los Premios Mariano de Cavia y 
Luca de Tena del diario ABC. Madrid. Abril 1986. 
Designado Pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 1986. 
Asiste a las Cuartas Jornadas de la Universidad de Verano 
de Valdepeñas. 
Participa en el ciclo «La huella de España en América». Jor-
nadas organizadas por el Colegio de Doctores y Licenciados 
de Madrid. Septiembre 1986. 
Participa en el ciclo «El caballo de España en América» pa-
trocinado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 
Octubre 1986. 
Director de un seminario en la Expoforum 92 organizado por 
la Comisaría de la EXPO 92 Sevilla. 
Participa en el Ciclo «Proyección y presencia de Segovia en 
América». Colegio Universitario «Domingo de Soto». Sego-
via. Febrero 1988. 
Participa en el Ciclo «Los Andaluces en América» organiza-
do por la Comisión Provincial del V Centenario de Jaén. 
Mayo 1988. 
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Participa en el Ciclo «Conquista de Málaga y Descubrimien-
to de América». Facultad de Derecho de la Universidad de 
Málaga. Mayo 1988. 
Ponente en las Jornadas «Los Vascos en América». Bilbao-
San Sebastián, 4-8 de Octubre de 1988. 
Participa en el Ciclo sobre Nicolás Monardes Alfara, organi-
zado por la Real Academia de Medicina de Sevilla, Octubre 
1988. 
Participa en el Ciclo «La mujer en la Historia de América» 
organizada por la Asociación Democrática Conservadora de 
Sevilla, Febrero 1989. 
Europa 
Alemania 
Invitado por la «Asociación Alemana de Investigación sobre 
la América Latina», asiste a la II Reunión Europea en Rheda 
del 13-17 Abril 1971 y en la cual se creó la Asociación Euro-
pea de Estudios sobre Latinoamérica, de cuyo Comité Ejecu-
tivo fue nombrado miembro. 
Invitado por el «Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD), visitó los Centros Americanistas y las Universida-
des de Bonn, Colonia, Hamburgo, Berlín y Heidelberg, Oc-
tubre 1973. 
Asiste a la IV reunión de Americanistas Europeos celebrada 
en la Universidad de Colonia. Hasta ese momento ostentó 
la Presidencia de la Asociación de Americanistas Europeos 
quedando como presidente de honor y miembro del Comité 
Ejecutivo. Colonia, Octubre 1975. 
Ponente en el Seminario «España y América, encuentro de 
dos Culturas», organizado por la Embajada de España y la 
Universidad de Bonn, 12-14 Octubre 1988. 
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Austria 
Invitado por el «Üsterreisisches Collega», al diálogo-congre-
so celebrado en Alpbach (Tiro!) sobre el tema «Relaciones 
entre la Europa Occidental y Latinoamérica». Preside el Fo-
rum de Historia y presenta dos ponencias sobre «El Diario 
de Francisco de Saavedra». Alpach, Junio 1979. 
Bélgica 
Invitado por la Fundación Jean Bodin al X Coloquio Interna-
cional de Historia Marítima. Octubre 1968. 
Francia 
Asiste a la III Reunión de Americanistas Europeos o Tabla 
Redonda del C.N .R.S., celebrada en el Institut des Hautes 
Estudes de L'Amerique Latine. París, Octubre 1972. 
Invitado por la UNESCO, asiste a las sesiones de trabajo 
para la preparación de una «Historia del Caribe», París, 14-
18/XIl/1981. 
Asiste al Coloquio Internacional organizado por el C.N.R.S. 
francés y la Asociación de Amigos de Miguel Angel Asturias 
sobre «Literatura y Pensamiento contemporáneo en América 
Latina y el Caribe: conservación, difusión y edición crítica 
de los manuscritos». París, 15-20N/1983. 
Ponente en el «Colloque International Nation et Nationalités 
en Espagne (XIX et XX siecles)» invitado por la Fondation 
Singer-Polignac. Su ponencia fue sobre «El nacionalismo en 
Canarias». París, 29-31/111/1984. 
Hungría 
Asiste a la VIII Reunión AHILA, Szeged (Hungría), Sep-
tiembre 1987. 
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Inglaterra 
Italia 
Invitado por la Universidad de Londres asiste a un coloquio 
sobre Historia de los Estados Unidos. Londres, 19-30/1/1971. 
Asiste en Roma al Primer Coloquio Europeo de Estudios 
Bolivarianos organizado por el Instituto Italiano-Latino 
Americano y la Sociedad Boliviariana de Roma. Roma, 26-
28N/1983. 
Invitado por el Consiglio Nazionale delle Ricerche al Segun-
do Coloquio sobre «La presenza italiana in Andalusía nel 
Basso Medioevo en el primo arco dell'etá Moderna (25-27 de 
Mayo de 1984). Presenta una información sobre «La última 
versión del Diario de Colón». Roma 25-27N/1984. 
Asiste a la VII Reunión de A.H.I.L.A. (Asociación de His-
toriadores Latinoamericanistas Europeos). Florencia 15-18/ 
V/1985. 
Asiste al V Convegno lnternazionale di Studi Colombini, 
Génova, Octubre 1987. 
Polonia 
Asiste a la V Reunión de Americanistas Europeos, celebrada 
en Torún (Polonia) donde presentó el informe nacional «La 
imágen de América en la España del siglo XIX y XX», sien-
do elegido miembro del Comité Ejecutivo. Torún, Mayo 
1978. 
Portugal 
Representa a la Universidad de Sevilla y a la Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos, invitado por el Gobierno Portu-
gués, en el Congreso de Historia de los Descubrimientos ce-
lebrados en Lisboa en Septiembre de 1960. 
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Suecia 
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Ponente en el Congreso Internacional «Bartolomeu Dias e 
Sua Epoca», invitado por la Universidad de Oporto 21-24/ 
IX/1988. 
En el mes de mayo de 1981 asiste a la V Reunión de Ame-
ricanistas Europeos, siendo elegido como uno de los Vice-
presidentes de la Asociación. Estocolmo, Mayo 1981. 
U.R.S.S. 
Experto español para discutir la Ponencia «Papel de Hispa-
noamérica en el mundo contemporáneo» en el Congreso In-
ternacional de Ciencias Históricas, Moscú, Agosto 1970. Par-
ticipando en el Coloquio Internacional de Historia Marítima 
donde presentó, conjuntamente con el Profesor Pérez-Em-
bid, una ponencia sobre «Intentos españoles para buscar un 
paso entre el Atlántico y el Pacífico». En dicha reunión y por 
unanimidad, fue elegido Miembro del Bureau Internacional 
en representación de España. 
América 
Argentina 
Invitado por la Academia de la Historia de Argentina, asiste 
al 111 Congreso de Historia de América, Buenos Aires, 1960. 
Preside un Coloquio sobre la Colonización española en Amé-
rica organizado por la Universidad Católica de Santo Tomás 
de Aquino de San Miguel de Tucumán (Argentina), Sep-
tiembre 1982. 
Asiste al VII Coloquio Internacional sobre la colonización de 
América Hispana, en la Universidad Católica del Norte San-
to Tomás de Aquino del Tucuman, Septiembre 1985. 
Brasil 
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Invitado por la Universidad Federal de Paraiba (Brasil) a la 
1 Semana de Historia de América, pronuncia dos conferen-
cias. Paraiba , 26N al lNI/1984. 
Colombia 
Asiste con la Delegación Española al II Congreso Hispano-
americano de Historia y al II de Cartagena de Indias. Carta-
gena de Indias, 1961. 
Costa Rica 
Asiste al XXIII Congreso Internacional de Americanistas. 
San José de Costa Rica, 1958. 
Jamaica 
Invitado por el Instituto de Estudios del Caribe asiste al Con-
greso de Especialistas en problemas del Caribe. Jamaica, 
1964. 
Invitado como Ponente por el Gobierno y la Universidad de 
Jamaica asiste al Coloquio sobre Archivos y Bibliotecas del 
Caribe, Jamaica, 1965. 
Designado miembro del Comité de Redacción de la «Histo-
ria del Caribe» por el Director General de la UNESCO, asis-
te a los trabajos del Comité, que estructuró esta Historia. 
Kingston , 11-15/IV/1983. 
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México 
Invitado como Ponente por Ja Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, asiste al I Congreso México-Centroame-
ricano de Historia. México, Febrero 1969. 
Invitado por el Instituto Hispano-Mexicano de Cultura, es 
representante del Ministerio de Educación Nacional en una 
mesa redonda sobre Las Casas en el programa «Encuentros» 
de la TV. Mexicana. México, Agosto-Septiembre 1974. 
Invitado por el Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos de Ja Universidad Nacional Autónoma de 
México, asiste al «Simposio sobre las ideas del Descubri-
miento de América en el V Centenario». México , 25-30/XI/ 
1984. 
Panamá 
Asiste en Panamá, como representante de España, a la VIII 
Reunión de Consulta de Ja Comisión de Historia del 
I.P.G.H. Panamá, Mayo-Abril 1973. 
Paraguay 
Invitado por el Instituto Histórico del Paraguay, del cual es 
miembro, asiste a las Jornadas Hispano Americanas de Ja 
Historia. Asunción, Octubre 1960. 
Participa como representante español en las III Jornadas de 
Historia celebradas en Asunción de Paraguay en Julio de 
1987. 
Puerto Rico 
Asiste al I Congreso Internacional de Historia Económica 
del Caribe, organizado por la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Octubre 1987. 
U.S.A. 
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Invitado por el Departamento de Estado de los EE.UU., vi-
sitó las principales Universidades de este país, New York, 
Washington, Nuevo México, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago y Boston. 1965. 
Invitado por la Southern Methodist University de Dallas, 
asiste a la Conferencia en Ibero-American Civilization The 
Connor Denominators. Dallas, 1967. 
Invitado por la «Latín American Studies Association», asiste 
al National Meeting celebrado en New York, y presenta en 
la Columbia University un Informe sobre el Americanismo 
en España. New York, Noviembre 1968. 
Asiste como representante oficial de España a la Asamblea 
General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
Washington, 1969. 
Asiste al Simposio internacional «Spain and the United Sta-
tes: a panorama of relations», celebrado en la Universidad 
de Florida (Gainesville), Diciembre 1979. 
Participa en el Seminario «Las Islas Canarias en el descubri-
miento y colonización de America», celebrado en la Casa de 
España en Nueva York, Febrero 1989. 
Venezuela 
Ponente, en la Reunión de la Comisión de Historia del Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia, sobre la situa-
ción de la «Historia de América». El tema de la ponencia fue 
«El papel del historiador». Caracas, Junio 1980. 
Invitado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
asiste al I Seminario de Historia del Derecho Indiano para 
la formación de una Colección Documental jurídica de Ve-
nezuela. Caracas, 18-23/1/1982. 
Asiste al Congreso sobre el «Bicentenario de Simón Bolívar» 
organizado por la Academia Nacional de Historia. Caracas, 
17-24Nil/1983. 
Asiste al Coloquio sobre la obra de Simón Bolívar organiza-
do por la UNESCO. Carácas, 21-23NII/1983. 
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Africa 
Invitado por la Universidad de Dakar, asiste como represen-
tante español por la Dirección General de Relaciones Cultu-
rales , a un Coloquio sobre «Negritud y América Latina». Da-
kar, Enero 1974. 
Mar Mediterráneo 
Secretario de la Subcomisión Española, a bordo del «Auso-
nias», en el Mediterráneo, asiste al XI Coloquio Internacio-
nal de Historia Marítima, 1969. 
